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留学生に対するビジネス日本語教育のシラバス構築のための調査研究  
―中国の日系企業へのインタビューからの考察 
Research on the syllabus structure of Business Japanese education  
for supporting foreign students: 
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これらに基づき、この構想で使用するビジネス研修の「統合型」教材が平成 19年 10月に完成を



















































③ 日系企業の社員となっている元留学生２名 TS,IK 
④ 人材派遣会社社長日本人 1名 MN 
 
なお、中国における「経理」「総経理」は日本における部長クラス、社長クラスに対応する。 
月/日  訪問先企業名 役職 面談者氏名 
10/26 O社（製造業） 管理本部長 RO(中国人) 













10/27 H社（製造業） 人材育成センター長 MK(日本人) 
10/27 K社（製造業） 董事兼副経理 AK（日本人） 






















































































































































































































 また、119 の項目のうち、カテゴリ 1ー)の 1/21、カテゴリ 3ー)の




























































































ix クラウス・クリッペンドルフ(三上俊治他訳)（１９８９）『メッセ－ジ分析の技法』 勁草書房 
x 「報告・連絡・相談」の略でスムーズに仕事を遂行するために日本企業で大切にされていること 
